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 Berichtigung der Studien- und Prüfungsordnung des 713 
 Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Master- 
 studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
  
 
713 
 
 
Berichtigung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Elektrotechnik 
und Informationstechnik 
 
vom 11. September 2015 
 
 
Die in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröf-
fentlichte Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik (Amtliche Bekanntmachung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 16 vom 31. März 2015) wird in der Präambel wie 
folgt berichtigt: 
 
 
Der Begriff „Bachelorstudiengang“ wird durch den Begriff „Masterstudiengang“ ersetzt.   
 
 
Karlsruhe, den 11. September 2015 
 
 
 
 
 
 
Professor Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
